


































































Biologo Callo y dos diferelltes partida~ de lIacimiellto. Vila es la Lepidium. peruvianum Chacon. Maca. (1.962). Y la olm e.~
la hierha silvestre Lepidium meyenii Walpers, ellcolltrada ell Recllay pol' David N. Smith ell I. 986.
sada"confusion"semuevenva- esLepidil/lnperllvianl/ln.
rioscientosdemilesdedolares, Chacoll". Digamos~}







si~vestrequenosirveni para .~ \.;;
.
: . -~; ~' ~.ahmentarcabras. .' '.\~')' I ~. .EI biologo Asuncion ~ ~. _ ~Cano Echevarria, Jefe del ~~"~ -Herbario"SanMarcos",ubi- .,,) .:iJf?~~\
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Ex Ministro Francisco Gonzalez Garcia /Iamoa la Maca COli dos nombres cielltificos distintos ell el Decreto SlIpremo 039-2003-AG, qlle/levasllfirma)' ladel


















































zo un lectotipo0 especiede
Mandon,Bolivia,describiendo-






































D. Smithet al. 11732no






























































Biologo YI/ngaino ASI/ncion Cano,ji-en/e a 11I10de los archivos del Herbario del







































































































Zaruchi,~elal!niversi- . ',' ~
. .' ...,..~6
dad eMlssoun,sefia- ~ .,~ ~ .''\




ratay Carumasen ~ ,.-'
Moquegua;Rio .. ~""'J1. J
BlancoenLima; ~~~
Recuay-An- ;II' .~I . 1 1.
cash;asi .r' ~ ) "'''' .~.. '.6-1J.comoen ~.. r ,\






Cos/ales CO/IMaca III/ancaina en La Parada.






Meyen,F. J. F., 1843,Weddell,
H.A., 1864,Thellung,A., 1906,















































































































Meyen,F. J. F., 1843,Weddell,
H.A., 1864,Thellung,A., 1906,
































































































































E5W:ntudiopamta bdccriJlci611&aao8dInicade ejcnlpbrlipoIkaa MACA
oIIIaIidod 9 dIcScciclDbrc*' t9l9c:aQ deH.-.cICL ciuUI deCcnode r.co. del
~ dtP8Ico.COIIIO""""""""'" o..c:. ... -.. apa:ic.....
,.a d ~ II"'" (CRUCIFERAE).IaI~ queb di:uinpr8de..
eIpccXsaf~ ~ de, ."., W J * LqIIia8 ~
Wtdll.ad8cspecificab1e11cacC8lfia.. ~da88dior~






~. Febrao, Mmo)comolmo.o ((WI.. ~ de~B null, emIN
IC8DpCdhft8IIIbiear.IIpaaacdaade ...re. Ell d iawicno(J..uo. JUo J AIQI8)) ..
IIoriu.. ae88 , a)4.4_ J d pIOIIICIIiode!a~ a
**dDr* 3YC
LosadGiI deb 18fIaiadD8_ 1960, 1961 b
prc:seIIciadepkidosJ ~ tipoIde*-8oidct.praadIIbsC8~ lie
~ WIIabnaD.e .. IbIoida IlK lie , .F.s1rK1O~
1961 pr8rcipio&atIi1OIq8C~a b ~cIe procn:z_,deIa
cbn y8n1fC111a~ de..~ de. foIbUdc Onaflaliadost8
CJl.pcrimeftlO$WQnI,JS~ , CAIusmachos..._mo ellbc..tid.1ddeapa---
. Do4o<..,..~ F*l0w.I00aK.)~UI9CIJ,................









..u~'o UI> hl,,.u... ;U1U..... ,...
CONSTAHCIA
L~ D::K~o:& de! HotlbalioSn loIa.cosdel M~_ c!eH~toli.&f\I&~ul:aI,de
!a Uni.eniC&d NaciI,>N.1"aJOl ... Saft Malces, Gel"- COft$UflCUqur:
!.-,),Suo GLORI.\. CH...CON DB POPOvla. Doclor. en Ci.r:c~ Biol6Cicos
:u. u,),!':Iir::Ido~i ~at"rial ool.(nlcu ~ett.""IO Lcpidiu"l {Clueil.n.d. ~ura.nle
I~ meles de Enelo a 14&)'0. L990, pa.r4SU.surclio lu.0n6mico d. 14 ..MAC.....
( Lrpidium pel.ma""," Ch.toc$l).cUJO e1emFlal~i;JOIe ~CI. dorposiUM -















industrialesque ilustraronel articulo"Maca, plantade la fertilidad"





Tambienprecisamosque la Macacontiene dosvecesmascalcio
quela hojadecocay noveintevecescomoequivocadamentesedijo
en laprimeraedici6n..
..
